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Постановка задачи 
В высшей школе XXI в. наблюдается ряд 
тенденций, вызванных глобальными измене-
ниями, происходящими в мировой экономике, 
политике и других сферах жизни общества. 
Подписание Россией Болонской декларации в 
2003 г. навсегда изменило традиции образо-
вания в нашей стране. Универсальные про-
граммы высшей школы, единое образователь-
ное пространство позволили молодым людям 
во всем мире выбирать университеты, наибо-
лее удовлетворяющие их академическим по-
требностям. Сейчас во многих российских 
вузах обучается большое количество иностран-
ных студентов. Например, в Южно-Ураль-
ском государственном университете (далее 
ЮУрГУ) обучаются студенты из 52 стран ми-
ра. Перед научно-педагогическими работни-
ками (НПР) встает актуальная задача подго-
товки к работе в новых условиях интернацио-
нализации высшего образования. Рассмотрим 
структуру готовности НПР к работе в интер-
национальных группах студентов.  
Понятие «готовность» широко использу-
ется в психологической и педагогической ли-
тературе, хотя осмысливается разными авто-
рами неоднозначно. Это понятие использует-
ся для описания и изучения разнообразных 
состояний, намерений и даже способностей 
человека, поэтому трактуется как многоас-
пектное, интегративное. Известно, что нали-
чие определенного внутреннего состояния, 
мобилизующего организм к действию, явля-
ется источником любой человеческой актив-
ности. 
Готовность – это состояние, обеспечи-
вающее человеку возможность успешно вы-
полнять свои обязанности, правильно исполь-
зовать знания, опыт, личностные качества, 
сохранять самоконтроль и перестраивать дея-
тельность при появлении непредвиденных 
препятствий или ситуаций [23]. Как видно из 
данного определения, готовность использует-
ся с такими словами, как выполнять, исполь-
зовать, перестраивать. Все эти глаголы явля-
ются прямыми или косвенными синонимами 
слова «делать». Иными словами, готовность 
всегда связана с какой-либо деятельностью. 
Для достижения цели – разработать 
структуру готовности – нами поставлены сле-
дующие задачи исследования: 
– выбрать известные структуры готовно-
сти, которые можно конкретизировать в рам-
ках предмета нашего исследования; 
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– разработать варианты структур готов-
ности преподавателей вуза к работе в интер-
национальных группах студентов. 
Обзор литературы 
Различные аспекты готовности как лично-
стного отношения к деятельности рассматри-
вались в работах: Б.Г. Ананьева, М.И. Дьячен-
ко, Л.А. Кандыбовича, В.А. Крутецкого,  
В.А. Сластенина, А.Н. Смирновой, Д.Н. Уз-
надзе и других ученых [1, 3, 4, 11, 21, 22, 24]. 
Анализ различных точек зрения ученых по 
вопросу определения структуры готовности 
к деятельности позволил нам выделить неко-
торые из них, а именно: отношение к деятель-
ности, предрасположенность к деятельности, 
осведомленность, способность к деятельно-
сти, стремление к преодолению трудностей, 
подготовленность к деятельности, сознатель-
ность, переход от потенциальных возможно-
стей к реальному состоянию [1, 3, 4, 9, 18, 19, 
21 25] (рис. 1). 
Особый вклад в исследовании проблемы 
готовности к деятельности внесли в 70-е гг. 
М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович. Под пси-
хологической готовностью к деятельности 
они понимали особое психическое состояние 
как предрасположенность субъекта ориенти-
ровать свою деятельность определенным об-
разом. Это состояние включает убеждения, 
суждения, отношения, мотивы и чувства лич-
ности и является интегративным комплексом 
разнообразных, связанных между собой эле-
ментов [4]. Р.Д. Санжаева, анализируя психо-
логический аспект готовности к деятельности, 
рассматривает его как «устойчивую характе-
ристику личности, выражающую ее стремле-
ние преодолеть трудности в достижении  
цели на основе приобретенных умений и на-
выков» [17]. 
В научной школе Г.Н. Серикова готов-
ность к различным аспектам профессиональ-
ной деятельности изучалась С.Ф. Багаутди-
новой, Л.М. Ковтунович, Н.А. Плотниковой, 
Т.Я. Яковец и др. [2, 8, 14, 25]. В данных ра-
ботах готовность рассматривается как инте-
гративная характеристика личности научно-
педагогических работников, являющаяся ас-
пектом их профессиональной квалификации. 
Структура готовности к инновационной дея-
тельности, представленная в работе С. Мэна 
[12], включает следующие составляющие го-
товности: когнитивную, конативную, интел-
лектуальную и психологическую. 
Для полного исследования сущности по-
нятия мы рассматриваем готовность с пози-
ции разных ее представлений. Следуя резуль-
татам авторов работ [2, 8, 14, 25], также будем 
рассматривать готовность НПР к работе в ин-
тернациональных группах студентов как ин-
тегративное качество личности НПР. Готов-
ность будем трактовать с позиции компе-
тентностного подхода, так как он является 
приоритетным направлением развития обра-
зовательных программ в вузе, что связано с 
растущей интеграцией российской системы 
высшего образования в международное обра-
зовательное пространство [5], а также готов-
ность будем рассматривать с позиции струк-
Рис. 1. Аспекты готовности (в профессиональной деятельности НПР) 
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туры профессиональной квалификации, раз-
работанной Г.Н. Сериковым [18, 19]. Таким 
образом, с одной стороны, готовность к вы-
полнению профессиональной деятельности 
связана с владением определенными компе-
тенциями, с другой стороны, является аспек-
том квалификации.  
Иностранные авторы огромное внимание 
уделяют проблеме межкультурного общения, 
исследуя вопросы готовности НПР к работе  
в интернациональных группах студентов.  
Дж. Райан пишет о том, что помимо языковых 
проблем стоит уделить внимание общению 
студентов с преподавателями, и эта проблема, 
с его точки зрения, намного серьезнее, чем 
языковой барьер [28]. В связи с данной про-
блемой Дж. Райан разрабатывает уровни меж-
культурной осведомленности преподавателей, 
работающих в интернациональных группах 
студентов [27]. Продолжая тему межкультур-
ной осведомленности, Э. Аканва пишет о не-
обходимости «развивать эмпатию, открытость 
и гибкость. Думать о чувствах других людей, 
ставить себя на их место» [26]. Для этого не-
обходимо изучать культуру других народов и 
сравнивать особенности поведения других 
народов с образцами поведения своей культу-
ры. С этим мнением соглашается Ц. Ли в своем 
исследовании Cultural Foundations of Learning: 
East and West [27]. 
Методы исследования 
Для исследования проблемы развития на-
званной готовности мы провели анализ науч-
ной литературы и документов, относящихся к 
профессиональной деятельности НПР, а также 
использовали понятийно-терминологический 
анализ понятия «готовность».   
Из теоретических методов исследования 
мы обратились:  
– к понятийно-терминологическому ана-
лизу «различных видов готовности» и, прове-
дя их сравнение и аналогии, пришли к выво-
ду, что у большинства ученых понятие «го-
товность» тесно связано с деятельностью; 
– к теоретико-методологическому анали-
зу, так как он позволяет изучить теоретиче-
ское состояние проблемы, степень ее разрабо-
танности. Изучив различные теоретические 
подходы к проблеме названной готовности  
[4, 8, 9, 12, 19, 20], мы сопоставили их, прове-
ли аналогии и, сделав обобщения, интерпре-
тировали их, обосновав собственную точку 
зрения на сущность и характеристику иссле-
дуемого феномена – готовность НПР к работе 
в интернациональных группах студентов, ко-
торая будет изложена далее. 
Результаты  
Изучив профессиональный стандарт НПР, 
а именно трудовые функции 3.9 и 3.10, мы вы-
делили квалификационные требования и лич-
ностные качества, необходимые НПР для ра-
боты в интернациональных группах студентов.  
Личностные качества: толерантность и 
эмпатия для установления педагогически це-
лесообразных взаимоотношений с обучаю-
щимися. 
Квалификационные требования: 
– соблюдение норм педагогической этики; 
– стремление учиться на протяжении жиз-
ни, осуществлять непрерывное (само) образо-
вание в контексте как личной профессиональ-
ной, так и социальной жизни; педагогическое 
мышление, целеполагание, педагогическая 
рефлексия; 
– способность создавать на занятиях про-
блемно-ориентированную образовательную 
среду, обеспечивающую формирование у обу-
чающихся компетенций, предусмотренных 
ФГОС и(или) образовательными стандартами, 
установленными образовательной организа-
цией, и(или) образовательной программой; 
– способность проводить консультации; 
– способность организовывать проведе-
ние конференций, выставок, конкурсов про-
фессионального мастерства, иных конкурсов 
и аналогичных мероприятий (в области пре-
подаваемого учебного курса, дисциплины / 
модуля);  
– способность подготовить обучающихся 
к участию в конференциях, выставках, кон-
курсах профессионального мастерства, иных 
конкурсах и аналогичных мероприятиях (в об-
ласти преподаваемого учебного курса, дисцип-
лины, модуля). 
Наряду с высоким уровнем предметной 
компетентности преподавателей вузов пред-
полагается их готовность к реализации учеб-
ной, воспитательной и методической функций 
в условиях перехода российского образования 
на общеевропейские стандарты качества. 
Многие вузы, в том числе и ЮУрГУ, перехо-
дят на двойные программы, где дисциплины 
преподаются как на русском, так и на англий-
ском языках. Особенно актуальным переход 
на двойные программы является для универ-
ситетов–участников Программы повышения 
конкурентоспособности российских универ-
ситетов – «Проекта 5/100» [15, 16].  
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НПР должны обладать рядом ключевых 
компетенций, а именно: 
– готовностью использовать современные 
методы и технологии научной коммуникации 
на государственном и иностранном языках 
(УК-4); 
– способностью планировать и решать за-
дачи собственного профессионального и лич-
ностного развития (УК-5); 
– готовностью к преподавательской дея-
тельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-3).  
Рассмотрим структуру готовности НПР  
к работе в интернациональных группах сту-
дентов, взяв за основу структуру готовности, 
предложенную С. Меном для менеджеров по 
туризму [12]. К когнитивной составляющей 
готовности мы относим владение базовыми 
знаниями курса EMI (English as a Medium of 
Instruction – «aнглийский как средство пере-
дачи знаний по преподаваемой дисциплине»), 
т. е. знание методики преподавания в интер-
национальных группах обучающихся, знание 
основ межкультурного общения, владение 
иностранным (английским) языком на уровне 
не ниже В2 для ведения занятий (лекционных, 
семинарских, консультаций и проч.) на ино-
странном языке на уровне дискурса. 
Исходя из должностных обязанностей 
НПР, мы предлагаем выделить группу компе-
тенций, составляющих готовность НПР к ра-
боте в интернациональных группах студентов 
и характеризующих конативную составляю-
щую готовности: 
– коммуникабельность, толерантность, 
эмпатия, гуманное отношение к обучаемым; 
данные качества НПР играют важную роль 
как в процессе обучения, так и адаптации 
иностранных студентов [10, 13]; 
– педагогическая наблюдательность, эру-
диция, находчивость, обладание качествами 
модератора для эффективного ведения дис-
куссионных занятий со студентами; суть мо-
дерирования при этом сводится к поддержа-
нию продуктивных дискуссий и сдерживанию 
контрпродуктивных тем обсуждения. 
На основе личностных качеств различаем 
следующие компетенции, характеризующие 
психологическую и интеллектуальную со-
ставляющие готовности: 
– аналитические способности, гибкость 
мышления, а также способность к рефлексии; 
– организаторские способности, инициа-
тивность, склонность к творчеству, интерес к 
научным нововведениям в своей предметной 
и общенаучной области.  
Следовательно, можно сделать вывод, что 
к НПР предъявляются высокие требования, 
которые заложены в их должностные обязан-
ности. 
Готовность НПР к работе в интернацио-
нальных группах студентов как многосторон-
ний феномен может быть рассмотрена в каче-
стве аспекта профессиональной квалифика-
ции специалиста, и в этом случае мы будем 
рассматривать следующие компоненты: про-
фессиональную компетентность, нравствен-
ность, инициативность и профессиональную 
квалификацию (состоятельность) НПР, пред-
ложенные Г.Н. Сериковым (рис. 2) [19]. 
Профессиональная компетентность НПР 
при работе в интернациональных группах 
студентов включает в себя:  
 Теоретические знания по вопросам 
межкультурного общения и их грамотного 
применения на практике. Знания, умения и 
способности справляться с различного рода 
проблемами, связанными с межкультурным 
общением. В рамках этой компетенции пре-
подаватель должен иметь хорошее представ-
ление о национально-психологических особен-
ностях студентов. Знание этих особенностей 
 
Рис. 2. Структура квалификационных характеристик НПР, разработанная Г.Н. Сериковым [19] 
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помогает строить учебный процесс таким об-
разом, чтобы активно задействовать сильные 
и сглаживать слабые стороны студентов, а 
также быть готовыми к «подводным частям 
айсберга» межкультурного общения, т. е. учи-
тывать основные особенности поведения сту-
дентов различных региональных групп [6, 7].  
 Теоретические знания, умения и навыки 
применения программы EMI-английского 
языка как инструмента передачи знаний, тен-
денций ее развития и функционирования. 
Важно, чтобы преподаватель был «рядом»  
с обучающимися и внимателен к ним. НПР 
необходимо постоянно наблюдать за студен-
тами и отмечать их увлеченность или отвле-
ченность на занятии. 
 Владение принципом «Keep it short and 
simple». Это выражение можно перевести 
«говори коротко и ясно». Изначально данный 
принцип использовался в области проектиро-
вания компьютерных систем, однако может 
быть эффективно применен в процессе обу-
чения. Так или иначе, смысл этого принципа 
заключается в том, что преподаватель стремит-
ся говорить на языке, понятном для студентов. 
Это актуально для российских преподавателей, 
параллельно занимающихся наукой, а поэтому 
склонных переходить к научной речи в пре-
подавании, которая особо сложно восприни-
мается иностранными студентами, так как для 
многих из них английский не является род-
ным языком (L1- language 1). 
 Умение применять принцип Feedback 
(фидбэк) – это принцип построения эффек-
тивной обратной связи со студентами, т. е. 
преподаватель должен приветствовать вопро-
сы и комментарии от аудитории во время за-
нятий. Более того, он регулярно должен про-
воцировать обратную связь, задавая вопросы 
на понимание сказанного. Занятия в интерна-
циональных группах студентов проходят с 
большей эффективностью, если они прово-
дятся в форме дискуссий по заранее заданной 
теме. Предполагается, что студенты заранее 
знакомятся с материалом лекции, который 
будет обсуждаться на занятии. НПР активно 
задает вопросы, делает комментарий к отве-
там студентов, поясняет определенные вопро-
сы, таким образом, вызывая большую заинте-
ресованность студентов по сравнению с тра-
диционными лекционными занятиями. Стоит 
также добавить, что во время дискуссии для 
большей ее эффективности НПР может под-
держивать продуктивную дискуссию и сдер-
живать непродуктивные темы обсуждения, 
выступая в качестве модератора [18]. Таким 
образом, обратная связь является эффектив-
ным контролем процесса преподавания. 
 Теоретико-практические знания по изу-
чаемому (английскому) языку, а именно: уме-
ние свободно говорить, применять профес-
сиональную лексику, воспринимать информа-
цию на иностранном языке на слух, а также 
изъясняться письменно. В процессе препода-
вания было отмечено, что для большинства 
иностранных студентов английский язык не 
является родным, поэтому они часто разгова-
ривают с сильным акцентом, что может соз-
давать барьер для понимания. Именно по этой 
причине навык слушания и понимания разго-
ворной речи у преподавателя является осо-
бенно важным. Нельзя обойти стороной и на-
вык говорения у преподавателя. Для ино-
странных студентов способность понимать 
речь преподавателя является чуть ли не глав-
ным фактором в удовлетворенности процес-
сом обучения и успешном образовании. Это 
очевидно, потому что именно преподаватель 
говорит на занятиях большую часть времени. 
Непонимание речи преподавателя создает 
барьер коммуникации и сильно снижает мо-
тивацию к обучению. 
Профессиональная нравственность НПР 
берет свое «начало» от сознательности в осу-
ществлении развития. Она включает в себя 
следующие компоненты: 
– наличие собственной системы оценок, 
ценностей;  
– отношение к вопросу самореализации и 
саморазвития в сфере межкультурной комму-
никации и профессиональной деятельности  
в целом. 
Инициативность НПР в сфере профессио-
нальной деятельности, а именно при осущест-
влении учебного процесса в интернациональ-
ных группах студентов: 
– мотивация на профессиональную дея-
тельность и саморазвитие;  
– способность к рефлексивной деятель-
ности; 
– способность действовать автономно и 
решать проблемы межкультурной коммуни-
кации самостоятельно. 
Профессиональная квалификация НПР – 
выполнение преподавателем своих профес-
сиональных функций [19, с.119; 20], включает 
в себя:  
– обучение, воспитание и развитие сту-
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дентов с учетом специфики работы в интер-
национальных группах; 
– научно-исследовательская работа; 
– методическая работа.  
Выводы 
Сравнивая данные структуры готовности, 
мы видим, что они не противоречат друг дру-
гу и могут использоваться как основания для 
проектирования образовательного процесса 
дополнительного профессионального образо-
вания, направленного на развитие готовности 
НПР к работе в интернациональных группах 
студентов. Готовность преподавателей орга-
низации высшего профессионального образо-
вания к работе в интернациональных группах 
студентов мы понимаем как интегративное 
свойство специалиста, проявляемое им в прак-
тической деятельности и демонстрирующее 
его степень овладения и способность исполь-
зовать полученные знания, умения, образцы 
поведения и личностные качества (такие как 
эмпатия, толерантность, стремление к само-
развитию) для достижения положительных 
результатов профессиональной деятельности 
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STRUCTURE OF LECTURERS' READINESS  
TO WORK IN INTERNATIONAL STUDENTS’ GROUPS  
AS A PEDAGOGICAL PHENOMENON AND PEDAGOGICAL CONCEPT
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South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 
 
As universities strive to take their position in the world rankings a large number of foreign
students are studying at Russian universities. The presence of foreign students at the university
indicates that the education process at such universities is at a high level. In our country a lot of
universities have dual programs, when the subject is taught in both languages Russian and Eng-
lish. To do it lecturers must be ready and able to give lectures at a high professional level. The ar-
ticle discusses two structures of the university lecturers’ readiness to work in international groups
of students. The first structure of readiness includes the following components: psychological,
cognitive, intellectual, and conative readiness. According to the second, which is an aspect
of professional qualification, the readiness of the lecturers to work in the international groups of
students consists of the following elements: professional competence, morality, initiative and
professional qualification. 
Keywords: international students, readiness, structure, professional qualification, profes-
sional competence, initiative. 
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